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U R E Đ I V A N J E MALIH M L J E K A R A 
(2 primjera) 
P red r a t j e u Jugoslavi j i rad i lo oko 750 mljekara , koje su se većinom bavi le 
preradom. Bili s u to ug lavnom mali , pr imi t ivni pogoni, mnogi sezonskog k a r a k ­
tera, vršeći p r e r a d u na p lan in i za vr i jeme paše. Konzumnih ml jeka ra bilo j e 
malo, a i one n isu bile suvremeno opremljene. 
Za ra ta veći dio t ih ml jekara je oštećen ili uništen. S is tematska izgradnja 
ml jekara u našoj zemlji, koja se provodi od" god. 1949., uzela j e d r u g u or i jen ta ­
ciju. Pošlo se ug lavnom u p ravcu podizanja konzumnih ml jekara , a p r e r a d b e n e 
ml jekare s tav l jene su u d rug i plan. Do danas j e (1956) u F N R J izgrađeno ili u 
gradnj i 15 velikih i 30 manj ih konzumnih ml jekara . Nj ihovom i zg radn jom p o ­
većao se dnevn i kapac i te t ml jekara u F N R J kod konzumnog ml i jeka za neko 
815.000 l i tara, kod ml jekara za p r e r a d u to povećanje iznosi svega oko 250.000 
l i tara. Odat le se vidi, kakova j e situacija p re radben ih ml jekara . Te se ml je ­
ka re izgrađuju dosta nesis tematski , t ako da ih-u nek im područj ima, i m a p rev i še 
(na pr. kot. Da ruva r , Koprivnica) , a drugdje ima ih vr lo m a l o ili ih uopće n e m a 
(na pr . u Lici). 
U pri log podizanju mal ih p re radben ih ml jekara govore i mnogi razlozi. 
Djelovanjem ml j eka re na određenom području razvija se s t a l an o tkup ml i jeka 
od pol jopr ivrednika, a to ga potiče na razvoj govedars tva i uzgoj ml i ječnih go ­
veda. Ml jekarenje je s ta lan izvor pr ihoda pol jopr ivrednika i povećava n jegov 
životni s t andard . Donošenje većih količina mliječnih proizvoda n a tržiš te , oso­
bito zimi, snizuje n j ihovu cijenu. Veća ponuda s tvara konkurenci ju , a t i m e se 
poboljšava kval i te ta i p roš i ru je asort iment . Male ml j eka re su isto t ako škole 
proizvođača za n a p r e d n o ml jekarenje . 
Male p r e r a d b e n e m l j e k a r e najčešće su zadružne. Posljednjih godina one s u 
podizane u mnog im man j im mjest ima. Da se bolje upoznamo s n j ihovom p r o ­
blematikom, iznijet ćemo dva tipična pr imjera mal ih ml jeka ra s područ ja H r ­
vatske: a) t ip j ednos tavne m a l e p r e r a d b e n e mljekare , b) t ip m a l e p r e r a d b e n e 
ml jekare sa s a v r e m e n i m uređaj ima. 
Mljekara u Boričevcu: 
Kao p r imje r j ednos tavno u ređene ml jekare iznosimo god. 1955. i z g r a đ e n u 
ml jekaru u Boričevcu, općini Donji Lapac. Na ovom područ ju bilo j e p o t r e b n o 
gradi t i ml j eka ru što skromni ju u pogledu opsega zgrade i tehničkih uređaja,, 
kako bi t roškovi gradnje i uređaja bili što manji . T a k a v t ip ml j eka re zah t i je ­
vali su ovi uvjet i : ograničena sirpvinska baza uslijed nerazvijenog stočarstva, 
teškoće i zna tn i ' t roškovi oko sakupl janja mli jeka zbog brdovitog te rena i r a ­
š t rkan ih poljoprivrednih domaćinstava, nedovoljno iskustvo proizvođača ml i ­
jeka, uda l j enos t ml jekare od željezničke pruge , g lavnih putova i većih p o t r o ­
šačkih centara , slaba kval i te ta mlijeka zbog nes t ručne manipulaci je i drugo. 
Na osnovu analize sirovinske baze područja, s kojeg se sakuplja mli jeko 
(općina D. Lapac), ustanovljeno je, da će ml j eka ra moći otkuplj ivat i oko 800 1 
mli jeka na dan, ili oko 300.000 1 na godinu, sa va r i r an j em od 500—1.500 1 n a 
dan u toku godine. 
Pod ruč j e broj s tanovnika broj k r a v a broj ovaca 
Općina D. Lapac 4330 1500 5300 
Na osnovu sirovinske baze i smjera proizvodnje za ml jekaru u Boričevcu 
je p redviđena ova oprema: 
Popis opreme: 
p r e d m e t cijena Din 
mljekomjer 8.500.— 
cjedilo za mlijeko 3.000.— 
basen za pranje kanta , dvodjelni 20.000.— 
Gerberova centrifuga s pr iborom 60.000.— 
laboratori jski stol 15.000.— 
stol za poslovođu 15.000.— 
hladionik zä mlijeko 500 lit. 50.000.— 
separa tor za mli jeko 300 lit. 300.000.— 
sirni kotao 800 lit. 250.000.— 
sirni kotao 300 lit. 100.000.— 
s i rarsk i stol pokre tn i 10.000.— 
preša za s i r domaća 20.000.— 
s i rarsk i pr ibor (harfa, pršl jen, sir, žlica, krpe) 15.000.— 
kalupi za sir 50 kom. X 400 Din 20.000.— 
police za sir 4 kom. X 10.000 Din 40.000.— 
basen za soljenje sira dvodjelni 20.000.— 
vaga decimalna za vaganje sira 65.000.— 
bućkal ica 150 lit. 80.000.— 
stol za oblikovanje, maslaca 15.000.— 
gnjetač za maslac 40.000.— 
stol za pakovanje 15.000.— 
k a n t e za mlijeko 40 X 30 1, po 7.000 Din 280.000.—*) 
montaža opreme 40.000.— 
U k u p n o 1,481.500.— 
* B r o j k a n t a b i t će dovol jan za p r v o v r i j eme , a n a k n a d n o će se n a b a v i t i kol iko 
b u d e p o t r e b n o . 
Kako se vidi iz popisa, nije predviđena nabava pa rnog kotla, te će se k o ­
t lovi za s i renje zagr i javat i izravnim loženjem. Pogon separatora , bućkal ice, 
gnjetača, obavl ja t će se ručno, j e r nisu predviđeni e lektromotori . Izostavl jene 
su pumpe za mlijeko, tako da će se ono prebacivat i kan t ama . Nije p r edv iđen 
vodovod. Na taj način postigla se znatna uštednja u opremi, š to je svakako na 
štetu suvremenost i pogona, ali je u ovom slučaju opravdano sa ekonomskog 
gledišta. 
N A C R T M L J E K A R E U BORIČEVCU 
PRIZEMLJE POiDiBUM 
M 'j e r i 1 o 1 : 1О0 
L e j e i i d a 
L Наопра sa pmimain|j.e /miLiJeika 6: Süufoiäte iu pađnum 
2. Prastarima иа- ahraxiru i preradu mlijeika 7. Prostor za palkovamijte 
3. Kaniceilairijj a i lalbOTaitortiij 8. .SoiHoiniica 
4. Maisilama 9. Poićtaumi za arenue 
5. PredwHje sa sfbulbdSteon ,u ipodmuim HO,. Izlaz iz раагдоха 
Objekt j e izveden u skromnim, štedljivim dimenzi jama, kako bi se smanj i l i 
t roškovi . U k u p n a kor isna površ ina iznosi: prizemlja 81 m 2 , pod ruma 81 m 2 , p o ­
jed in ih prostor i ja : prostor i je za pr imanje mlijeka i s i renje 45 m 2 , m a s l a r n e 
16 m 2 , kancelar i je -f- laborator i j 8 m 2 , s tubišta u p o d r u m 12 m 2 (Vidi: N a c r t 
ml jekare u Boričevcu). 
Evo pr ibl ižne ekonomske računice za ovu ml jekaru : 
vr i jednost g rađev ine Din 3,500.000.— 
vri jednost op reme 1,500.000.— 
Ukupno Din 5,000.000.— 
P r i h o d i od proizvodnje: 
50.000 lit. konzumnog mli jeka X 30 Din 1,500.000.— Din 
250.000 lit. p r e r a d a (maslac + kazein, punomasni trapist) 7,500.000.— „ 
9,000.000 — Din 
300.000 lit. mlijeka X 20 Din 6,000.000.— Din 
prijevoz mlijeka 2 Din po litri 750.000.— „ 
pomoćni materijal 200.000.— „ 
plaće radnika + soc. osiguranje 300.000.— ,., 
amortizacija 162.000.— „ 
kamati na obrtna sredstva 25.000— „ 
razni troškovi 30.000.— „ 
administracija 50.000.— „ 
7,517.000 Din 
godišnja brutto dobit cea 1,500.000.— Din 
godišnji anuiteti 500.000.— „ 
godišnja netto dobit cea 1,000.00.0.-— „ 
Netto dobit, u iznosu od cea 1,000.000 dinara, dosta je skromna. Ona se 
ostvaruje, ako u mljekari sve ispravno funkcionira (sabiranje, preradba, p r o ­
daja gotovih proizvoda). Na osnovu ove analize možemo zaključiti, da je k o d 
ovako male 'dnevne količine mlijeka (800 1) potrebno graditi mljekaru što 
skromnijih dimenzija, sa što jednostavnijim uređajima, kako bi se osiguralo 
rentabilno poslovanje. U našim prilikama mnogobrojni faktori određuju, dokle 
smijemo ići s tehnikom u mljekari. 
Mljekara u Majuru 
Kao primjer male, suvremenije uređene mljekare navodimo pogon Opće 
poljoprivredne zadruge Majur (općina Kostajnica), čija se izgradnja, p r i p r e m a . 
N A C R T M L J E K A R E U M A J U R U 
PRCDZEMLJE . 
U ovoj ml jekar i p redv iđena j e tekuća voda s pomoću hidrofora, opskrba topl in­
skom energi jom v s p a r n i m kotlom, unut rašn ja cirkulacija mli jeka s pomoću 
pumpa , zamjena ručnog r a d a mehaničkim kod separ i ranja mlijeka, bućkanja 
v ihn ja , gnječenja mas laca i dr. Uređenje ovakve ml jeka re omogućuju ovi uvje t i : 
Jača s i rovinska baza, povol jan položaj ml jekare n a r a sk r šću putova, nepo­
s redna blizina željezničke stanice, usko nakupno područ je i pol jopr ivredna do­
maćins tva n a okupu, povol jna mogućnost p lasmana mli jeka i mliječnih proiz­
voda u indus t r i j ske cen t re (Sisak 35 km), relativno veće iskustvo pol joprivred­
n ika u mljekarenje , veći dnevn i kapaci te t mljekare . 
Na osnovu anal ize s i rovinske baze područja, s kojeg će se sakupljat i ml i ­
jeko (općina Kostajnica), može se računat i s o tkupom oko 1500 l i tara mli jeka 
n a dan, ili do 500.000 lit. na godinu, sa var i ranjem u toku godine od 800—2.000 
lit. n a dan. 
Općina Kostajnica 10.864 3.287 
Područ je broj s tanovnika broj k rava 
Na osnovu s i rovinske baze i smjera proizvodnje za ml jekaru u Majuru 
predviđena je ova oprema: 
Popis opreme: 
p r e d m e t cijena Din 
ml jekomjer 8.500.— 
četverouglas to cjedilo za mli jeko ' 4.200.— 
alumini jski basen 500 lit. za pr imanje mli jeka 80.000.— 
pu l t kod p r i m a n j a ml i jeka 10.000.— 
basen za p r a n j e kan t i dvodjelni (po 500 1) 20.000.— 
Gerbe r centr i fuga za ispit ivanje masti , sa p r iborom 60.000.— 
laborator i jski s to l 15.000.'— 
stol za poslovođu 15.000.— 
ispar ivač za k a n t e 50.000.— 
e lek t romotor za pogon mješ. pastera , 2KS, 900 o/min 57.000.— 
pas te r 1000 l/h 800.000.—*) 
h lad ion ik za ml i jeko 1000 l/h 100.000.— 
centr i fugalna p u m p a sa el. motorom 83.000.— 
separa to r 500 l/h 480.000.— 
s i rn i ko tao 800 1 sa drv. kacom _ 250.000.— 
s i rn i ko tao 1000 1 sa drv . kacom 350.000.— 
sirarski stol p o k r e t n i 10.000.— 
preša za s i r 20.000.—2) 
s i ra rsk i p r ibo r (harfa, pršl jen, žlice i dr.) 15.000.— 
kalupi za t rap is t 50 kom. X 400 Din 20.000.— 
polica za sir 8 kom. X 10.000 Din 80.000.— 
p u m p a za s i r u t k u s el. mo to rom 1,5KS, 900 o/min 49.000.— 
rezervoar za s i r u t k u dvodijelni 40.000.— 
vaga dec imalna za vagan je s i ra 65.000.— 
peć za gr i janje p o d r u m a 30.000.— 
basen za soljenje s i r a dvodijelni 20.000.'— 
el. motor za pogon bućkal ice 1,5 KS, 900 o/min 49.000.— 
b u ć k a l i c a 300 Ht. 200.000. -- 3 ) 
a p a r a t za č i s te k u l t u r e 60.000.-
s to l za o b l i k o v a n j e m a s l a c a 15.000.-
g n j e t a č za m a s l a c 40.000.-
m l i n z a s u h i k a z e i n 50.000.-
m l i n za s i rov i k a z e i n 15.000.-
s to jeć i parn i kotao , 10—12 m r ogr . p o v r š i n e 800.000.-- 4 ) 
p u m p a za n a p a j a n j e kot la 110.000.-
h i d r o f o r 250.000.-
stol, za p a k o v a n j e 15.000.-
k a n t e za m l i j e k o 50 X 30 1, p o 7.000 D i n 350.000.-- 5 ) 
c i j e v i r a z n e za vodu , paru , m l i j e k o 100.000.-
m o n t a ž a o p r e m e 50.000.-
U k u p n o 4 ,835.700.— 
Z g r a d a m l j e k a r e j e p l a n i r a n a z n a t n o p r o s t r a n i j e , t a k o da z a d o v o l j a v a s u ­
v r e m e n e u v j e t e t e h n o l o š k o g procesa i s a n i t a r n e u v j e t e . U k u p n a p o v r š i n a iznos i : 
p r i z e m l j a 169,5 m 2 , p o d r u m a 128,5 m 2 . P o j e d i n e p r o s t o r i j e i m a j u o v u k o r i s n u 
p o v r š i n u : p r i j a m n a h a l a oko 22,5 m 2 , l a b o r a t o r i j i k a n c e l a r i j a 13,0 m 2 , pros tor i ja 
za o b r a d u i p r e r a d u ml . 18,5 m 2 , m a s l a r n a 18,5 m 2 , s i rana sa s t u b i š t e m u p o d r u m 
38,5 m 2 , s p r e m i š t e za u g l j e n 6 m 2 , k o t l o v n i c a 16 m 2 , g a r d e r o b a 14,5 m 2 . (Vidi: 
N a c r t m l j e k a r e u Majuru) . 
Izn i je t ć e m o u k r a t k o e k o n o m s k u r a č u n i c u o v e m l j e k a r e : 
p o t r e b n a obrtna s r e d s t v a 1,000.000.— D i n 
v r i j e d n o s t g r a đ e v i n e 
v r i j e d n o s t o p r e m e 
4,985.000.-
4,835.700. 
U k u p n o 9,820.700.— D i n 
a s o r t i m e n t p r o i z v o d n j e : 
2 0 % k o n z u m n o g m l i j e k a 
50°/o m a s l a c i k a z e i n 
30 1 % p u n o m a s n i s ir 
100.000 l it . 
250.000 „ 
150.000 „ 
P r i h o d i od p r o i z v o d n j e : 15,397.500.— D i n 
1), 3), 4) — ci jena pas t e r a , bućka l i ce , p a r n o g k o t l a dos ta v a r i r a j u , u vezi s k o n ­
s t rukc i jom, s t an j em, da li j e domać i ili u v o z n i . U z e t e s u p r i b l i ž n e c i jene s dnevnog 
tržišta. , 
2 ) P r e š a za s i r domaće p ro izvodn je . . 
5 ) B r o j k a n t a će se kasn i j e poveća t i k a d p o g o n p r o r a d i s p u n i m kapac i t e tom. 
Os t a l e c i jene su p r e m a c jen iku »Po l joopskrbe« , Z a g r e b . 
500.000 lit. mli jeka X 20 Din 10,000.000.— Din 
pri jevoz mli jeka 2 Din p o l i t r i 1,000.000.— >> 
pomoćni mate r i j a l (sirilo, ugljen, drvo, ambalaža) 319.000.— >> 
plaće 571:200.— н 
amort izaci ja ч 389.842.— li 
k a m a t i n a obr tna s reds tva (5¼) 50.000.— it 
nepredv iđen i t roškovi 24.000.— li 
adminis t raci ja 120.000.— 
12,474.042.— Din 
b ru t to dobit 2,923.458 a 
anui te t i 931.268.— •a 
net to dobit 1,992.190.— 
Kako se iz gornjeg r a čuna vidi, ova će mljekara, uz n o rma ln o poslovanje, 
bez gub i t aka kod proizvodnje zbog kvarenja , uz p redv iđeno iskoriš tenje k a p a ­
c i te ta , moći poslovati rentabi lno . 
Kako se vidi iz ovog pr imjera , a to po tvrđuju i d ruga iskustva, mala p r e ­
radbena ml j eka ra može se suv remeno uredi t i : uz nešto veći kapac i te t (od 1.500 
lit.) ml jekare , uz povol jne uvje te za n a k u p mlijeka i povoljne pr i l ike za p las i ­
ranje robe, pa dobar s t ručni k a d a r u mljekari . 
Treba ipak napomenut i , da j e kod nas u svakom slučaju pot rebno voditi 
računa o š tednj i kod g radn je i opreme mljekare , j e r j e raspon između pr ihoda 
i rashoda već inom dosta malen . Nije r i jedak slučaj, da se u t o m p r a v c u mnogo 
griješi, te su ml j eka re pred imenzion i rane s obzirom na zg radu i kapaci te t . To 
se osvećuje osobito m a l i m ml jekarama, koje često ne mogu da post ignu r e n t a ­
bilnost u poslovanju i obustavl ja ju rad . 
Dr. Dimita-ije Sabadoš, Zagreb 
Zavod za laktologiju Pol j . šum. fakul te ta 
T E H N I K A MUŽNJE 
Mužnju s e može posma t r a t i s više gledišta, sa š ireg i užeg. Ako izostavimo 
razmat ran ja o organizaciji mužnje , o mjes tu i vrst i mužnje , o građi v imena i 
lučenju mli jeka, o p r i p r e m i m u z a r e i v imena s obzirom na čistoću i spuš tanje 
mlijeka, o kval i te t i , p r i p r e m i i opremi muzača, o p r i bo ru za mužnju , te o s red­
stvima i nač inu održavanja njegove čistoće 11 . d.,* moći ć e m o se p o b l i ž e u p o z n a t i 
s mužnjom u na južem smis lu toga pojma. Obično se pod mužn jom razumi je 
sam način obavl janja mužn je ili tehnički postupak koji se upot rebl ju je kod 
ispražnjenja v imena u s v r h u dobivanja mlijeka za l judsku p r e h r a n u . 
Naoko se mužnja čini veoma j ednos t avn im poslom i sva tko misli d a ^ n a 
must i , ako j e u s tanju da iz; v imena dobije mlijeko. P r i tome se n e p i ta da li j e 
taj način, koji sam upot rebl java , najbolji način, u čemu se uopće sastoji n a j ­
bolji način mužn je i zaš to ta j ili neki drugi način ima p rednos t i p r e d d rug ima . 
Nije li moguće o nač inu mužn je .ovisna količina mlijeka, sadržaj mas t i u ml i ­
jeku, zdravl je v imena i njegova sposobnost davanja mli jeka, lakoća mužnje , 
